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пространственной неоднородностью распределения планктона и
сезонными изменениями его количественного развития [1, 2]. При этом
топография слоёв повышенной светимости соответствует максимальным
градиентам полей температуры и солёности [4, 5]. 
Проведенный анализ сезонной динамики и особенностей вертикальной
структуры поля биолюминесценции позволил сделать вывод об их
значительных колебаниях в различных водных массах и сопряженности с
распределением биологических и гидрологических параметров.  
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Выживание личинок рыб при переходе на внешнее питание зависит, в
основном, от обеспеченности их пищей. В черноморской ихтиофауне
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значительное место занимают литофильные рыбы. Наиболее
многочисленные среди них бычки Gobiidae, которые являются
постоянными представителями ихтиопланктона в теплое время года (с мая
по сентябрь). Ведя оседлый образ жизни, они играют существенную роль в
пищевых взаимоотношениях в прибрежных планктонных сообществах.  
Цель данного исследования  анализ питания личинок рыб сем. 
Gobiidae в настоящее время по сравнению с 60-ми и 90-и годами ХХ века.  
Материал был собран в летний период 2006 г. в Севастопольской
бухте. Изучение питания личинок проводилось по общепринятой методике
(Дука, Синюкова, 1976). В исследуемый период пищевой спектр личинок
со смешанным и внешним типами питания включал 7-14 форм
планктонных организмов, что соответствовало показателям 90-х годов. В
60-е годы он был вдвое шире в основном за счет фитопланктона. В то же
время доля ювенильных стадий копепод и кладоцер в пищевом комке
составляла 70-75%, что соответствовало показателям, как 60-х, так и 90-х
годов ХХ века (Дука, Синюкова 1970; Ткач,1993). Доля яиц ракообразных
и велигеров моллюсков составляла 16-25%. По данным ряда авторов, 
уменьшение количества компонентов пищи в кишечниках личинок рыб
указывает, с одной стороны, на широкую пластичность и
приспособленность личинок к питанию вынужденными или заменяющими
кормами (Набережный и др, 1960, 1961), а с другой  на улучшение
условий откорма (Никольский 1949, Дементьева 1958). Об улучшении
ситуации в питании личинок свидетельствуют также: увеличение в два раза
по сравнению с 90-ми годами средней длины и массы личинок, 
находящихся на смешанном типе питания; сохраняющаяся тенденция роста
доли личинок длиной более 7 мм, которые перешли на питание взрослыми
стадиями копепод и кладоцер (Вдодович и др., 2007); снижение доли
личинок с пустыми кишечниками до показателей 60-х годов (2%), в то
время как в 90-х годах она достигала 90% (Ткач, 1993). 
Увеличение видового разнообразия и численности ихтиопланктона
(Климова, 2007) и данные о благоприятной ситуации в питании личинок
рыб сем. Gobiidae, косвенно свидетельствуют об улучшении
экологического состояния в исследуемом районе по сравнению с 90-ми
годами прошлого века. 
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